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訴 訟 は 原 告 と 被 告 双 方 の も つ 「 認 識 の 相 違 J を
も っ て 始 ま る 。 だ が 司 法 の 場 は ， こ の 「 認 識 の 相
違 J を 解 消 さ せ る も の で は な い 。 互 い の 「 認 識 の 相
は 結 審 に 至 っ て も 解 消 さ れ ず ， む し ろ い っ そ う
増 幅 す る 。 こ の 「 認 識 の 棺 違 J を 数 理 モ デ ル 化 し た
多 義 図 形 を 用 い ， 医 学 的 立 場 か ら 検 討 し た 。 す る と
訴 訟 に お い て ， そ れ ぞ れ の 立 場 で 最 初 に イ メ ー ジ さ
れ た 既 成 概 念 に ， そ の 後 の 認 識 が 引 き ず ら れ る こ と
が 明 ら か と な っ た 。 大 脳 の 生 理 学 的 現 象 に よ り 号 | き
起 こ さ れ る も の で ， ヒ ト が ヒ ト と し て 生 き る た め 必
要 な ， 本 来 備 わ っ た 資 質 で あ る 。 だ か ら ， 訴 訟 で い
く ら 自 ら の 立 場 を 明 確 に し て も ， r認 識 の 相 違 」 は
解 消 し な い 。 「 認 識 の 相 違 J は ， 放 置 す れ ば ， い っ
そ う 肥 大 化 し ， 不 信 の 連 鎖 を 呼 ぶ 。 「 認 識 の 相 違 J
は ヒ ト の 宿 命 で は あ る が ， は な は だ 不 都 合 な 結 果 を
も た ら し ， 営 々 と 築 き 上 げ た 健 全 な 社 会 機 構 を 崩 壊
に 導 く O そ の た め ヒ ト に は 「 認 識 の 相 違 j を 解 消 さ
せ る 努 力 が 課 せ ら れ て い る 。
2  は じ め に
医 療 民 事 訴 訟 件 数 が 急 増 し て い る 。 医 療 と か け 離
れ た 論 理 で 動 く 司 法 世 界 に ， 鑑 定 医 は 立 ち 合 う 。 医
療 に お け る 真 実 と は 相 対 的 に 定 ま る も の で あ り ， 元
来 説 明 は 容 易 で な い 。 だ が 医 療 訴 訟 は ， 医 療 現 場 で
起 こ っ た 出 来 事 を め ぐ り ， 互 い が 主 張 を ぶ つ け あ
う O 原 告 と 被 告 は ， そ れ ぞ れ の 真 実 を 追 求 し ， そ の
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真 実 の 綱 引 き を 始 め る O 法 廷 と は ， そ の よ う な 手 続
的 真 実 ( 法 的 真 実 ) を 追 求 す る 場 な の で あ る O
私 は 医 療 民 事 訴 訟 の 公 的 鑑 定 を 行 っ て い る 。 鑑 定
医 は 司 法 の 呼 び 出 し に よ っ て ， 否 応 な し こ の よ う
な 訴 訟 の 実 態 を 知 る 。 冷 徹 な 勝 負 の 世 界 で ， 尖 鋭 な
言 葉 が 選 択 さ れ ， 攻 撃 を し か け る O ま だ 明 確 で な い
事 柄 に 対 し で も ， 断 定 し た 言 葉 が 使 用 さ れ る D 民 事
訴 訟 で は 「 係 争 事 実 は 当 事 者 の 提 出 す る 証 拠 の み に
よ り 認 定 J さ れ る か ら ， 使 え る 可 能 性 が あ る 証 拠 と
言 葉 は ， 極 限 ま で も 駆 使 さ れ る O 民 事 訴 訟 が 手 続 的
を 追 求 す る 以 上 ， そ し て 源 腕 の 弁 護 士 が 勝 つ た
め の 技 術 を 駆 使 す る 限 り ， 使 わ れ る 言 葉 は 実 際 の 意
味 以 上 に 相 手 を 傷 つ け る 。 当 事 者 は ， 弁 護 士 の 言 葉
を 介 し ， 相 手 方 へ の 不 信 感 を つ の ら せ る 。 こ の 構 図
は 現 在 そ う で あ る 以 上 ， 今 後 も 続 く で あ ろ う O 裁 判
で は 事 実 の 誤 り は 訂 正 さ れ る が ， 言 葉 の 苦 い す ぎ は
訂 正 さ れ な い 。 訂 正 さ れ な い 悪 意 に 満 ち 溢 れ た 言 葉
は ， 相 手 に 嫌 悪 の イ メ ー ジ を 残 す 。 そ の マ イ ナ ス イ
メ ー ジ は ， 互 い の 社 会 の 中 で 共 有 さ れ る 。 患 者 は 司
法 を 介 し ， 医 療 へ の 不 信 感 を 増 し ， 医 療 者 は 司 法 を
介 し ， 患 者 そ し て 社 会 へ の 不 信 感 を 増 す 。
そ も そ も 患 者 の 尊 敬 と 倍 頼 と 感 謝 と を 得 る こ と
が ， 医 療 者 の 本 望 で あ っ た 。 だ が 単 な る 手 続 的 真 実
の 追 求 に 終 始 す る 訴 訟 の 増 加 に ， 医 療 者 側 も ま た 患
者 や 社 会 に 対 し ， 多 く を 期 待 し な く な っ た 。 医 療 の
実 体 は 純 粋 な 善 意 で あ り ， 検 査 で も 投 薬 で も 手 術 で
も な い 。 こ れ ら は 単 な る 手 段 に し か す ぎ な い 。 そ の
治 療 手 段 の 選 択 も ， 治 療 経 過 の 中 で 相 対 的 に 決 ま る
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医 療 紛 争 に み ら れ る 「 認 識 の 相 違 J は な ぜ 解 消 さ れ な い の か
〈図 1 >  ル ビ ン の 杯 〈図 2 >  ヤ ス ト 口 一 「 兎 と 鴨 J
頭 で 陳 述 し て い た だ く こ と も あ り ま す J と な り ， 日
常 的 な 文 章 に 置 き 換 わ っ て い た 。 だ が そ れ で も 鑑 定
を 引 き 受 け る 前 と ， ヲ | き 受 け た 後 と で は ， 鑑 定 匿 に
対 す る 言 葉 づ か い が 大 き く 異 な る こ と に 変 わ り は な
い 。 つ ま り 司 法 に お い て 使 用 さ れ る 言 葉 は ， 一 般 の
人 に 使 用 さ れ る 言 葉 と 大 き く 希 離 す る o 鑑 定 医 も
葉 づ か い で は ー 殻 人 で あ り ， こ の 可 法 の 用 語 に 慣 れ
て い な い 。 だ か ら 戸 惑 い も 起 こ る O つ い 「 無 礼 で 、 は
な い か j と 不 快 な 感 情 も 湧 き 起 こ る 。 思 わ ず 、 錯 覚 す
る よ う な 特 殊 な 言 葉 も 飛 び 、 交 っ て く る 。 司 法 の 言 葉
が 鑑 定 底 に も わ か る は ず で あ る と す る の は ， 司 法 側
の 一 方 的 な 思 い 込 み で あ る D こ の 一 連 の 出 来 事 は ，
言 葉 と 使 用 法 を 異 に す る 世 界 の 衝 突 で あ っ た 。 司 法
に は 「 認 識 の 相 違 J が 司 法 の 中 に も 存 在 す る こ と が
認 識 さ れ て い な か っ た 。 こ の 事 実 こ そ 「 認 識 の 相
違 J が 抱 え る 問 題 の 複 雑 さ を 示 し て い る O
こ の 「 認 識 の 相 違 J は ， 原 告 と 被 告 双 方 に ， 原 告
側 集 団 の 中 に ， 被 告 側 集 団 の 中 に ， 司 法 と 鑑 定 医 の
聞 に ， 司 法 と 医 療 の 聞 に ， そ し て 社 会 と 医 療 と
と の 間 に も 存 在 す る O だ か ら そ れ ぞ れ が 交 わ す 言 葉
に ， 噛 み 合 わ な い 部 分 が 散 在 す る O こ れ ま で 可 法
は ， 紛 争 を 解 決 し て き た 。 だ が 紛 争 に 至 っ た 「 認 識
の 相 違 J 自 体 は ， 解 決 し て こ な か っ た 。 こ の 結 果 ，
「 認 識 の 棺 違 J が 増 幅 し ， そ れ が 医 療 崩 壊 を 推 し 進
め る 結 果 に つ な が っ て い る 。 こ れ は ゆ ゆ し き 事 態 で
あ る 。
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4  認 識 の 相 違 の モ デ ル 化
で は 「 認 識 の 相 違 」 と は ， ど の よ う な も の な の
か 。 そ れ は 漠 然 と し た 抽 象 的 概 念 で ， か つ 相 対 的 概
念 で あ る 。 だ か ら と ら え ど こ ろ が な い 。 こ の 概 念 を
感 じ と る に は 相 応 の 感 性 が 必 要 で あ る O 感 性 自 体 は
人 ご と に 異 な る か ら 扱 い が た し こ れ ま で 放 寵 さ れ
て き た 。 だ が あ え て 解 決 を 図 ろ う と す れ ば ， ま ず 二
つ の 要 件 を 満 た す 必 要 が あ る O 一 つ は 「 認 識 の 棺
違 J を 誰 も が 共 通 か つ 容 易 に 認 識 で き る よ う に す る
こ と で あ る o I認 識 の 相 違 j は 相 対 的 で あ る か ら ，
そ の 相 対 性 を 皆 で 同 じ く 実 感 で き る 手 段 が 必 要 な の
で あ る 。 も う 一 つ は ， こ の 「 認 識 の 相 違 j を 放 置 す
る と ， 望 ま し く な い 結 果 が 生 じ る と い う 自 覚 で あ
る O 放 置 で き な い と 自 覚 し ， 始 め て 「 認 識 の 相 違 J
の 解 消 を 誰 も が 願 い ， ま た 真 剣 に 考 え る O
そ こ で 誰 も が 共 通 か つ 容 易 に 認 識 で き る よ う ， 数
理 モ デ 、 ル 化 し た 多 義 国 形 を 使 用 し 「 認 識 の 棺 違 J の
本 質 を 明 ら か に す る 。 司 法 で は 解 決 で き な い 「 認 識
の 相 違 J を ， 何 と か 解 決 の 道 に 乗 せ よ う と 考 え る か
ら で あ る O そ れ は 崩 れ 去 り つ つ あ る 医 学 へ の 信 頼
を ， ま た 再 び 、 回 復 さ せ る こ と に つ な が る 。 そ の 道 は
医 学 の み の 復 権 の 道 で は な い 。 「 認 識 の 相 違 J の 解
消 か ら 「 認 識 の 統 合 j へ と 至 る 道 は ， 社 会 を 変 え ，
世 界 を 変 え る O そ の よ う な 遠 い 道 の り の 第 一 歩 な の
で あ る 。
多 義 図 形 と は ， 視 覚 を 通 し て 認 識 の 存 在 に 迫 る も
の で ， 一 つ の 図 形 が 見 方 に よ っ て 二 つ 以 上 の 意 味 を
も つ よ う 作 ら れ た 図 形 で あ る O た と え ば 有 名 な 「 ル
ピ ン の 杯 J を 見 ょ う (く図 1 > 参 照 ) 。 自 い 杯 ( 一 方
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の 過 程 は 同 じ で あ る 。
絵 を 左 か ら 右 に JI 買 に 見 る D 男 の 顔 か ら 少 女 の 姿
へ ， 突 如 変 化 す る o そ の 変 化 地 点 は 黒 丸 ( 選 挙 2 ) の
所 で あ る 。 次 に 右 か ら 左 に 順 に 見 る D 少 女 の 姿 は 男
の 顔 へ ， 突 如 黒 丸 ( 機 1 ) の 所 で 変 化 す る 。 つ ま り
一 つ の 黒 丸 ( 機 ) と そ の 間 の 絵 は ， 左 か ら 見 る と 男
の 顔 に 認 識 し ， 右 か ら 見 る と 少 女 の 姿 に 認 識 す る 。
同 じ 絵 で あ る が ， 見 る 方 向 で 認 識 に 変 化 が 生 じ る 。
こ れ は 左 か ら 見 る と ， 男 の 顔 の 強 い 印 象 に 引 き ず ら
れ ， 認 識 変 化 が 始 ま る の が 右 に ず れ る 。 逆 に 右 か ら
見 る と ， 少 女 の 姿 の 強 い 印 象 に 引 き ず ら れ ， 認 識 変
化 が 始 ま る の が 左 に ず れ る D つ ま り 最 初 に イ メ ー ジ
し た 概 念 に ， 認 識 が 引 き ず ら れ る こ と を 意 味 し て い
る 。 こ の 現 象 は 履 歴 効 果 ( ヒ ス テ リ シ ス 効 果 ) と 呼
ば れ る 。 日 常 的 に は 先 入 観 や 刷 り 込 み と し て ， よ く
見 受 け ら れ る 現 象 で あ る 。 た と え ば ， 最 初 に 罪 あ り
と 逮 捕 さ れ て し ま う と ， た と え 不 起 訴 に な っ て も ，
あ と あ と ま で 犯 罪 者 で は な い か と 「 い つ ま で も 色 眼
鏡 で J 見 ら れ て し ま う O こ の よ う な 履 歴 効 果 は ， 付
和 雷 同 さ れ 簡 単 に 周 囲 に 植 え つ け ら れ て し ま う 。 マ
ス コ ミ の 先 走 り 発 言 と ， そ の 後 の 大 衆 操 作 と は ， こ
の よ う な こ と が 簡 単 に 起 こ る こ と を 示 し て い る 。
s  大 脳 の 高 次 機 能
絵 の も つ 優 れ た 表 現 力 は ， 現 実 の 人 物 や 写 真 で も
な い の に ， 絵 の 背 景 に 男 の 顔 や 少 女 の 姿 を 鮮 明 に 認
識 さ せ る O 特 定 の 強 い 印 象 を 与 え る 絵 は ， そ の 特 徴
に よ っ て 概 念 を 格 別 に 明 確 化 さ せ る 。 そ の た め 絵 の
微 細 な 構 成 が 少 々 変 化 し で も ， 確 定 さ れ た 概 念 は ，
な か な か 変 化 し な い 。 そ し て 残 る 。 こ れ は ヒ ト の も
つ 素 晴 ら し い 概 念 把 握 能 力 で ， 記 銘 力 と 称 さ れ る 。
ヒ ト を ヒ ト た ら し め る 大 脳 の 高 次 機 能 で あ る D そ の
記 銘 力 に よ っ て ， い っ た ん 獲 得 さ れ た 認 識 は ， い つ
ま で も 既 成 の 概 念 を 引 き ず 、 っ て い く D 眼 前 の 刻 々 と
変 化 す る 絵 に 対 し ， 認 識 自 体 が 刻 々 と 追 随 す る わ け
で は な い 。 い つ ま で も 記 憶 領 域 に と ど ま り ， 残 影 と
し て の シ ナ プ ス 回 路 を 残 す だ け で あ る 。 履 歴 効 果 と
は ， こ の よ う に し て 生 じ る 作 用 で あ る 。
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医 療 紛 争 に み ら れ る 「 認 識 の 相 違 J は な ぜ 解 消 さ れ な い の か
く図 4 >  フ ィ ッ シ ャ ー 「 男 と 少 女 J 履 歴 曲 線
女
鑑 定 の 対 象 と な る 訴 訟 で は ， 原 告 と 被 告 に 極 端 な
「 認 識 の 相 違 J が 存 在 す る O 立 場 が 対 立 す る の は ，
双 方 に 言 い 分 が あ る か ら で あ る o 一 方 の 立 場 か ら 他
方 の 言 い 分 が 理 解 で き な い の は ， 履 歴 効 果 の 影 響 で
あ る O 認 識 の 変 化 点 が 双 方 で 一 致 せ ず ， 互 い に 相 手
方 の 領 域 に 深 く 食 い 込 ん で い る か ら で あ る D こ の 履
歴 効 果 は ヒ ト が ヒ ト で あ ろ う と す る ほ ど ， 知 的 で 、 あ
れ ば あ ろ う と す る ほ ど ， 強 く 表 れ る 。 固 有 の 概 念
を ， い っ そ う 強 く 刻 印 す る か ら で あ る 。 見 る 方 向 に
よ り 認 識 が 異 な る と は ， 立 場 の 違 い か ら 生 ず る 「 認
識 の 相 違 J そ の も の で あ る 。 立 場 に よ っ て 記 憶 す る
事 象 は 異 な り ， 連 鎖 す る 概 念 も 異 な る か ら ， 脳 内 に
惹 起 す る 世 界 像 は 各 自 で 異 な る 。 「 認 識 の 相 違 j が
起 こ る の は 当 然 で あ る O
記 憶 と 密 接 に か か わ る 履 歴 効 果 は ， ヒ ト の 大 脳 の
正 常 な 生 理 学 的 反 応 で あ る 。 前 頭 前 野 の 認 知 領 域 が
推 論 作 業 を 行 う 際 ， 海 鳥 の 記 憶 領 域 か ら JI 慎 々 に 記 憶
を 呼 び 戻 す D そ の 過 程 で ， 窟 歴 効 果 に 関 連 づ け ら れ
た 記 憶 が ， 最 初 に 参 照 さ れ て く る D こ の 記 憶 の 想 起
方 法 は ， 日 常 生 活 で も よ く み ら れ る O た と え ば 記 憶
と し て の 再 現 率 が も っ と も 高 い の は ， 直 前 の 事 象 で
あ り ， 慣 れ 親 し ん だ 事 象 で あ る 。 そ の よ う な 記 憶 が
次 々 と 再 現 さ れ ， 概 念 の 連 鎖 を 結 ぶ 。 各 自 の 思 考 ノ f
タ ー ン ， 行 動 パ タ ー ン が 決 定 さ れ ， よ っ て 立 つ 個 と
し て の 立 場 が 確 立 す る D
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医 療 紛 争 に み ら れ る 「 認 識 の 相 違 j は な ぜ 解 消 さ れ な い の か
〈図 5 >  フ イ ッ シ ャ ー 「 男 と 少 女 j の 履 盤 変 換 点 、
理想 m尽 局 ♂ 埋 尽
0 @ 空 局 尽 J 空 尽 ♂
、
ざ空尽♂1 尽尽~[j
t 、v，  ，  
空 空 型 空 空 空 空 空
に は 黒 白 の み が あ り ， 第 三 の 判 断 基 準 ， た と え ば 赤
や 緑 の 判 断 は な い 。 法 に 違 反 し た か 杏 か ， そ れ が 黒
白 の 決 着 点 で あ る O わ ず か に グ レ ー ゾ ー ン と し て の
配 慮 「 情 状 酌 量 J が あ る O こ れ も 所 詮 ， 黒 は 黒 と い
う 本 質 の 中 で の 配 患 で あ る 。 そ れ に 沿 い 刑 罰 の 軽
重 ， 執 行 猶 予 な ど の 処 置 が と ら れ る 。
g  紛 争 処 理 シ ス テ ム
次 に 「 認 識 の 相 違 J は 今 後 解 消 さ れ る か と い う 問
題 を 検 討 す る 。 く 国 5> は ， 詳 細 な 絵 か ら 簡 略 化 さ
れ た 絵 へ と 変 化 さ せ た も の で あ る D 上 段 か ら 下 段 に
行 く に 従 い ， 絵 は 簡 略 化 し で あ る 。 点 線 は く 図 3>
の 二 つ の 黒 丸 ( 機 ) に 相 当 す る 変 化 点 を 示 す 。 下 列
の 単 純 な 絵 の 場 合 ， 履 歴 効 果 の 影 響 は 認 め ら れ な
い 。 上 段 の 列 に い く ほ ど 絵 が 詳 細 に な り ， 絵 の も つ
意 味 が は っ き り と 認 識 で き る O そ れ に 伴 い 履 歴 効 果
が 強 ま り ， 点 線 の 幅 が 広 が る D も し も さ ら に 絵 が 詳
細 か つ 精 微 に な れ ば ， 点 、 線 の 幅 は い っ そ う 広 が る O
そ し て 点 線 の 幅 が 広 け れ ば 広 い ほ ど ， 履 歴 効 果 は 強
く 表 れ ， 同 時 に カ タ ス ト ロ フ ィ ー 的 変 化 量 も 大 き く
な る 。
こ の こ と を 司 法 の 場 に 戻 せ ば ， さ ま ざ ま な 証 拠 を
集 め 自 ら の 正 当 性 を 際 立 た せ ， 自 己 の 立 脚 点 を 明 確
に す れ ば す る ほ ど ， か つ そ れ を 詳 細 か つ 頑 強 に 語 れ
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ば 語 る ほ ど ， こ の 「 認 識 の 相 違 j は 深 刻 と な る 。
「 認 識 の 相 違 j の 助 長 は ， 原 告 と 被 告 の 認 識 自 体 に
原 因 が あ る わ け で は な い 。 む し ろ 司 法 制 度 そ の も の
の 中 に ， そ の 紛 争 処 理 シ ス テ ム の 中 に ， 根 本 の 原 因
が あ る 。 つ ま り 司 法 は ， た だ 紛 争 の 裁 定 を 行 う だ け
で ， 紛 争 の 解 消 ( 解 決 と 融 和 ) に ， そ の 方 向 性 を 向
け て い な い 。 社 会 が 進 む 中 ， 医 療 紛 争 で 今 の よ う な
訴 訟 形 態 を 続 け る 限 り ， こ の 「 認 識 の 相 違 J は 広 が
る ば か り で あ る 。 そ れ に 応 じ 医 療 と 社 会 の 相 互 認 識
は ， ま す ま す 希 離 し て い く こ と だ ろ う 。 人 々 の 医 療
に 対 す る 信 頼 性 は ， さ ら に 低 下 し ， 医 療 訴 訟 件 数 は
増 え 続 け る 。 こ の 悪 循 環 か ら 逃 れ る す べ は な い 。
10 実 体 的 真 実 の 追 究
「 認 識 の 相 違 」 と い う 言 葉 自 体 は ， 相 手 方 と 意 見
が 合 わ な い と き ， そ の 客 観 的 事 実 を 指 し て 使 わ れ る
の で は な い D む し ろ ， こ ち ら を 理 解 し て く れ な い 相
手 を ， 非 難 す る 意 図 を も っ て 使 用 さ れ る o I認 識 の
相 違 j と い う 言 葉 の 使 わ れ か た 自 体 ， 相 手 方 を 理 解
し よ う と す る も の で は な い 。 「 わ か ら な い も の J Iど
う し よ う も な い も の J と し て 拒 絶 し ， 思 考 を 停 止 し
た 時 に 使 用 さ れ る 。 だ か ら 「 認 識 の 相 違 J は 「 思 考
の 停 止 J と な っ て 紛 争 を 闇 定 化 す る O そ こ で 解 決 が
求 め ら れ ， つ ま り 停 止 と 固 定 は 作 動 が 要 請 さ れ ， 司
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べ て の 内 容 を 網 羅 し た イ ン フ ォ ー ム ド ・ コ ン セ ン ト
が は た し て 誰 に も 理 解 可 能 な も の で あ る か ， な ど が
明 確 に な る O さ ら に ， こ の 作 成 過 程 に お い て は ， 涼
告 と 被 告 は 一 つ の 目 標 に 向 か つ て 共 同 作 業 を す る こ
と に な る 。 こ の 共 同 作 業 こ そ ，
と 被 告 双 方 の
「 認 識 の 相 違 j を 解 消 す る た め に 重 要 な ス テ ッ プ と
い え よ う O そ の よ う な 司 法 の 役 割 が と ら れ て こ そ ，
世 の た め 人 の た め に 役 立 ち ， 生 き た 裁 判 と な る で あ
ろ う O だ が 現 時 点 で は 問 題 提 起 の 立 て 方 が ， 原 告 と
被 告 ど ち ら に 言 い 分 が あ る か ， そ れ を 問 う も の で し
か な い 。
そ も そ も ， 鑑 定 が 必 要 と な る よ う な 紛 争 を 惹 起 さ
せ る の は ， 医 療 を と り 巻 く 環 境 や 教 育 ， ま た シ ス テ
ム そ の も の に 原 因 が あ る こ と が 大 部 分 で あ る 。 だ が
そ の こ と が 問 わ れ る こ と は 少 な い 。 実 体 的 真 実 を 追
究 す れ ば ， 必 ず こ こ へ 到 達 す る O だ が 司 法 は ， そ の
よ う な と こ ろ に ま で は 踏 み 込 ま な し ユ 。 あ く ま で も 人
の 過 失 に 帰 せ し め て ， 賠 償 金 の 算 定 で バ ラ ン ス を と
る D 医 療 に あ っ て は ， 結 果 の 悪 い 症 例 は い く ら で も
あ る o そ れ 自 体 が 医 療 の 原 点 で ， そ こ か ら の 改 善 を
め ざ す も の だ か ら で あ る 。 結 果 責 任 を 追 求 す れ ば ，
不 幸 な 結 果 と な っ た 患 者 の 救 済 を 求 め て ， 今 後 ま す
ま す 匿 療 紛 争 が 増 加 す る で あ ろ う O 不 毛 の 医 療 紛 争
が 増 え て い く ば か り で あ る 。 ま た こ れ 以 外 に ， 司 法
は 和 解 の 勧 告 を 行 い ， あ る い は 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続
( A D R ) を 模 索 す る 。 し か し ， こ れ と て 単 に 紛 争 処
理 を 目 的 と し た も の に す ぎ ず ， 社 会 が 求 め る 匿 療 の
改 善 に 結 び つ く わ け で は な い 。 結 局 ， 手 続 的 真 実 の
追 求 を 含 め て 紛 争 処 理 を 目 的 と し た 手 続 的 手 法 だ け
で は 医 療 の 改 善 に つ な が ら な い 。 そ れ で は 問 題 の 本
質 解 明 か ら 遠 ざ か る ば か り で あ る 。
実 体 的 真 実 の 追 究 に 向 か わ ね ば ， 真 の 解 決 は 得 ら
れ な い 。 原 告 と 被 告 ， 互 い の 「 認 識 の 相 違 J は 解 消
さ れ な い 。 そ し て 解 消 さ れ な け れ ば ， 医 療 の み な ら
ず 司 法 も ま た ， 社 会 か ら 享 受 し て い る 尊 敬 と 信 頼 と
感 謝 を ， や が て 喪 失 さ せ て し ま う で あ ろ う O
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